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Regional Differences of the Agricultual Outout Plants in Japan : Jiro ASANO
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???? ??? ???? ??? ???? ??? ???? ???
?? 2289 2.0 3842 3.4 4529 4.3 4466 4.8
?? 137 2.6 192 3.7 167 3.6 130 3.1
?? 99 3.6 145 5.3 196 7.8 205 10.0
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?? 89 7.7 149 14.0 159 15.6 139 15.4
?????????????????????
?????????????30
??????????100???????
1985? 1990? 1995? 2000?
???? 115544 100 112786 100 105846 100 92574 100
(100) (98) (92) (80)
??? 2289 2.0 3842 3.4 4529 4.3 4466 4.8
(100) (168) (198) (195)
???? 30 626 0.5 ???? 27 953 0.8 ???? 17 1194 1.1 ???? 14 1219 1.3
???? 34 550 0.5 ???? 29 858 0.8 ???? 28 968 0.9 ???? 26 864 0.9
????? 54 267 0.2 ????? 53 297 0.3 ????? 46 333 0.3 ???? 40 400 0.4
??????? 61 193 0.2 ??????? 55 286 0.3 ???? 48 308 0.3 ????? 51 279 0.3
???? 69 158 0.1 ???? 57 273 0.2 ??????? 55 252 0.2 ???? 53 270 0.3
? 72 121 0.1 ? 59 250 0.2 ???? 61 203 0.2 ???? 56 235 0.3
? ? ? 83 78 0.1 ???? 79 109 0.1 ???? 66 174 0.2 ??????? 63 188 0.2
???? 91 56 0.0 ? ? ? 80 107 0.1 ? 67 174 0.2 ? ? ? 71 121 0.1
? ? ? 83 85 0.1 ? ? ? 73 134 0.1 ???????? 77 93 0.1
???? 85 84 0.1 ????? 84 89 0.1 ? 82 87 0.1
????? 87 82 0.1 ???????? 88 79 0.1 ????? 89 74 0.1
????? 95 66 0.1 ????? 89 79 0.1 ? ? ? 96 67 0.1
????? 96 65 0.1 ? ? ? 96 74 0.1
????? 98 69 0.1
??????? 100 62 0.1
??? ? ???? ??? ??? ? ???? ??? ??? ? ???? ??? ??? ? ???? ???
? ??????? ? ??????? ? ??????? ? ???????
???????????????????????
??????????50???????
?????
1985? 1990? 1995? 2000?
???? 10911 100 11175 100 11143 100 10551 100
(100) (102) (102) (97)
??? 25 0.2 84 0.8 134 1.2 145 1.4
(100) (336) (536) (580)
???? 50 5 0.0 ????? 40 13 0.1 ??????? 37 19 0.2 ??????? 37 17 0.2
??????? 41 13 0.1 ???? 38 16 0.1 ???? 40 15 0.1
???? 44 10 0.1 ? 41 14 0.1 ???? 43 15 0.1
????? 47 10 0.1 ? 45 14 0.1
????? 50 10 0.1 ???? 49 11 0.1
??? ? ???? ??? ??? ? ???? ??? ??? ? ???? ??? ??? ? ???? ???
? ??????? ? ??????? ? ??????? ? ???????
????
1985? 1990? 1995? 2000?
???? 21037 100 19461 100 17509 100 14779 100
(100) (93) (83) (70)
??? 82 0.4 179 0.9 273 1.6 303 2.0
(100) (218) (333) (370)
???? 43 28 0.1 ???? 41 37 0.2 ???? 28 56 0.3 ???? 30 56 0.4
???? 46 31 0.2 ???? 33 48 0.3 ???? 33 48 0.3
???? 47 29 0.1 ???? 41 35 0.2 ???? 41 32 0.2
???? 46 20 0.1 ???? 43 30 0.2
???? 45 24 0.2
???? 47 19 0.1
??? ? ???? ??? ??? ? ???? ??? ??? ? ???? ??? ??? ? ???? ???
? ??????? ? ??????? ? ??????? ? ???????
31????????????????????????????
????
1985? 1990? 1995? 2000?
???? 7370 100 6856 100 6161 100 5217 100
(100) (93) (84) (71)
??? 79 1.1 127 1.8 160 2.6 171 3.3
(100) (161) (203) (216)
???? 25 19 0.3 ???? 23 26 0.4 ???? 14 39 0.6 ???? 12 51 1.0
???????(?) 26 18 0.2 ???????(?) 27 24 0.3 ???? 17 32 0.5 ???? 16 36 0.7
???? 33 10 0.1 ???? 33 14 0.2 ???????(?) 26 18 0.3 ???????(?) 28 19 0.4
???? 34 13 0.2 ???????(?) 28 18 0.3 ???????(?) 30 16 0.3
???????(?) 45 7 0.1 ???? 30 15 0.2 ???? 35 12 0.2
???? 50 5 0.1 ???? 40 9 0.2
??? ? ???? ??? ??? ? ???? ??? ??? ? ???? ??? ??? ? ???? ???
? ??????? ? ??????? ? ??????? ? ???????
???????
1985? 1990? 1995? 2000?
???? 25330 100 24936 100 22922 100 20304 100
(100) (98) (90) (80)
??? 691 2.7 1035 4.2 1127 4.9 1090 5.4
(100) (150) (163) (158)
???? 29 187 0.7 ???? 22 298 1.2 ???? 18 369 1.6 ???? 16 362 1.8
???? 40 84 0.3 ??????? 40 109 0.4 ???? 39 99 0.4 ???? 30 129 0.6
? 46 72 0.3 ? 41 107 0.4 ??????? 41 97 0.4 ???? 43 79 0.4
??????? 48 71 0.3 ???? 44 97 0.4 ????? 45 80 0.3 ??????? 45 74 0.4
????? 49 71 0.3 ???? 48 75 0.3
????? 50 74 0.3
??? ? ???? ??? ??? ? ???? ??? ??? ? ???? ??? ??? ? ???? ???
? ??????? ? ??????? ? ??????? ? ???????
???????
1985? 1990? 1995? 2000?
???? 10361 100 10134 100 9803 100 8827 100
(100) (98) (95) (85)
??? 560 5.4 898 8.9 1101 11.2 1097 12.4
(100) (160) (197) (196)
???? 13 204 2.0 ???? 7 363 3.6 ???? 6 437 4.5 ???? 6 418 4.7
???? 14 195 1.9 ???? 11 290 2.9 ???? 8 355 3.6 ???? 8 325 3.7
???? 31 45 0.4 ???? 28 64 0.6 ???? 22 77 0.8 ???? 19 89 1.0
????? 37 39 0.4 ??????? 33 56 0.5 ????? 24 73 0.7 ???? 22 74 0.8
??????? 39 36 0.4 ????? 35 51 0.5 ??????? 31 52 0.5 ????? 28 65 0.7
????? 43 30 0.3 ???? 39 33 0.3 ??????? 39 36 0.4
? ? ? 42 30 0.3 ? ? ? 44 28 0.3
????? 50 24 0.2
??? ? ???? ??? ??? ? ???? ??? ??? ? ???? ??? ??? ? ???? ???
? ??????? ? ??????? ? ??????? ? ???????
?????????????32
????
1985? 1990? 1995? 2000?
???? 6862 100 6667 100 6353 100 5280 100
(100) (97) (93) (77)
??? 177 2.6 275 4.1 312 4.9 299 5.7
(100) (155) (176) (169)
???? 25 56 0.8 ???? 22 64 1.0 ???? 22 56 0.9 ???? 21 57 1.1
??????? 38 27 0.4 ???? 32 38 0.6 ???? 30 38 0.6 ???? 25 49 0.9
???? 42 21 0.3 ??????? 34 32 0.5 ???? 35 28 0.4 ???? 28 37 0.7
???? 46 19 0.3 ???? 35 31 0.5 ??????? 37 26 0.4 ???? 37 25 0.5
????? 42 25 0.4 ???? 39 24 0.4 ??????? 44 19 0.4
????? 41 21 0.3 ????? 46 18 0.3
? ? ? 45 19 0.3 ????? 47 17 0.3
????? 49 17 0.3
??? ? ???? ??? ??? ? ???? ??? ??? ? ???? ??? ??? ? ???? ???
? ??????? ? ??????? ? ??????? ? ???????
????
1985? 1990? 1995? 2000?
???? 6839 100 6304 100 5991 100 4811 100
(100) (92) (88) (70)
??? 104 1.5 179 2.8 182 3.0 160 3.3
(100) (172) (175) (154)
???? 28 26 0.4 ? 22 43 0.7 ? 23 36 0.6 ???? 21 32 0.7
? 30 23 0.3 ???? 28 30 0.5 ???? 28 26 0.4 ???? 25 28 0.6
???? 47 13 0.2 ???? 32 26 0.4 ???? 29 25 0.4 ???? 27 23 0.5
???? 42 14 0.2 ???? 36 15 0.3 ???? 34 16 0.3
???? 46 12 0.2 ???? 40 13 0.2 ? 45 10 0.2
??????? 47 12 0.2
??? ? ???? ??? ??? ? ???? ??? ??? ? ???? ??? ??? ? ???? ???
? ??????? ? ??????? ? ??????? ? ???????
????
1985? 1990? 1995? 2000?
???? 6329 100 5843 100 5570 100 4636 100
(100) (92) (88) (73)
??? 143 2.3 273 4.7 265 4.8 235 5.1
(100) (191) (185) (164)
???? 28 38 0.6 ???? 25 55 0.9 ???? 24 50 0.9 ???? 26 41 0.9
???? 48 23 0.4 ???? 27 47 0.8 ???? 27 47 0.9 ???? 28 38 0.8
???? 50 21 0.3 ???? 32 40 0.7 ???? 30 39 0.7 ???? 31 32 0.7
??? ? ???? ??? ??? ? ???? ??? ??? ? ???? ??? ??? ? ???? ???
? ??????? ? ??????? ? ??????? ? ???????
??????????
1985? 1990? 1995? 2000?
???? 19344 100 20341 100 19372 100 17266 100
(100) (105) (100) (89)
??? 338 1.7 642 3.2 817 4.2 827 4.8
(100) (190) (242) (245)
???? 28 118 0.6 ???? 24 178 0.9 ???? 18 211 1.1 ???? 16 203 1.2
????? 30 107 0.6 ????? 31 126 0.6 ???? 23 164 0.8 ???? 18 188 1.1
???? 40 57 0.3 ???? 35 96 0.5 ????? 27 142 0.7 ????? 28 123 0.7
? 42 67 0.3 ???? 44 64 0.3 ???? 43 58 0.3
???? 48 48 0.2 ? 46 57 0.3 ???? 46 53 0.3
??? ? ???? ??? ??? ? ???? ??? ??? ? ???? ??? ??? ? ???? ???
? ??????? ? ??????? ? ??????? ? ???????
??????????????????????????
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???????????50???????
????
1985? 1990? 1995? 2000?
???? 3408 100 3270 100 3193 100 2648 100
??? 7 0.2 11 0.3 26 0.8 28 1.1
???? 44 3 0.1 ???? 41 3 0.1 ???? 27 8 0.2 ???? 28 7 0.3
???? 48 2 0.1 ???? 29 7 0.2 ???? 32 6 0.2
???? 48 2 0.1 ???? 49 3 0.1
??? ? ???? ??? ??? ? ???? ??? ??? ? ???? ??? ??? ? ???? ???
? ??????? ? ??????? ? ??????? ? ???????
????
1985? 1990? 1995? 2000?
???? 3595 100 3478 100 3218 100 2849 100
??? 13 0.4 35 1.0 56 1.7 59 2.1
???? 32 8 0.2 ???? 17 21 0.6 ???? 13 30 0.9 ???? 13 28 1.0
???? 47 2 0.0 ???? 40 4 0.1 ???? 32 6 0.2 ???? 26 7 0.2
???? 38 4 0.1 ???? 27 7 0.2
???? 41 3 0.1 ???? 36 5 0.2
???????? 50 2 0.1 ???? 37 5 0.2
??? ? ???? ??? ??? ? ???? ??? ??? ? ???? ??? ??? ? ???? ???
? ??????? ? ??????? ? ??????? ? ???????
????
1985? 1990? 1995? 2000?
???? 3499 100 3079 100 2699 100 2202 100
??? 21 0.6 32 1.0 44 1.6 47 2.1
???? 18 10 0.3 ???? 24 9 0.3 ???? 16 13 0.5 ???? 14 13 0.6
??????? 28 5 0.1 ??????? 29 7 0.2 ???? 19 10 0.4 ???? 17 12 0.5
????? 34 3 0.1 ???? 34 6 0.2 ???? 28 5 0.2 ???? 29 5 0.2
???? 39 3 0.1 ????? 38 4 0.1 ??????? 31 4 0.2 ???? 30 5 0.2
???? 40 3 0.1 ????? 37 3 0.1 ??????? 38 3 0.1
???? 48 2 0.1 ????? 43 2 0.1
??? ? ???? ??? ??? ? ???? ??? ??? ? ???? ??? ??? ? ???? ???
? ??????? ? ??????? ? ??????? ? ???????
????
1985? 1990? 1995? 2000?
???? 3175 100 2822 100 2569 100 2058 100
??? 8 0.2 11 0.4 23 0.9 26 1.3
???? 45 3 0.1 ???? 38 4 0.2 ???? 31 5 0.2 ???? 23 7 0.4
???? 41 3 0.1 ???? 35 4 0.2
???? 40 3 0.1
???? 45 2 0.1
??? ? ???? ??? ??? ? ???? ??? ??? ? ???? ??? ??? ? ???? ???
? ??????? ? ??????? ? ??????? ? ???????
?????????????34
????
1985? 1990? 1995? 2000?
???? 3358 100 3066 100 2690 100 2372 100
??? 10 0.3 24 0.8 40 1.5 59 2.5
???? 43 3 0.1 ???? 37 5 0.2 ???? 26 8 0.3 ???? 22 12 0.5
???? 40 4 0.1 ???? 38 4 0.2 ???? 26 8 0.3
???? 47 3 0.1 ???? 40 4 0.1 ???? 31 6 0.2
???? 50 2 0.1 ???? 41 4 0.1 ???????? 37 5 0.2
???? 46 3 0.1 ???????? 38 4 0.2
???????? 48 2 0.1 ???? 40 4 0.2
? ? ? 50 2 0.1 ???? 42 4 0.2
???? 49 3 0.1
??? ? ???? ??? ??? ? ???? ??? ??? ? ???? ??? ??? ? ???? ???
? ??????? ? ??????? ? ??????? ? ???????
????
1985? 1990? 1995? 2000?
???? 4002 100 3747 100 3140 100 2651 100
??? 23 0.6 66 1.8 84 2.7 83 3.1
???? 33 9 0.2 ???? 27 16 0.4 ???? 17 26 0.8 ???? 17 22 0.8
???? 38 6 0.2 ???? 29 15 0.4 ???? 21 16 0.5 ???? 23 15 0.6
???? 41 6 0.2 ????? 24 15 0.5 ????? 30 10 0.4
????? 48 5 0.1 ????? 36 7 0.2 ????? 35 7 0.2
???? 41 5 0.2 ???? 37 6 0.2
? ? ? 45 5 0.1 ???? 38 6 0.2
???????? 40 5 0.2
??? ? ???? ??? ??? ? ???? ??? ??? ? ???? ??? ??? ? ???? ???
? ??????? ? ??????? ? ??????? ? ???????
????
1985? 1990? 1995? 2000?
???? 5172 100 5192 100 4701 100 4147 100
??? 137 2.6 192 3.7 167 3.6 130 3.1
? 15 70 1.4 ? 12 104 2.0 ???? 23 46 1.0 ???? 25 33 0.8
???? 46 13 0.3 ???? 31 33 0.6 ? 26 43 0.9 ? 28 28 0.7
???? 47 13 0.3 ? ? ? 43 16 0.3 ???? 40 17 0.4 ???? 43 12 0.3
???? 47 12 0.2 ? ? ? 42 17 0.4 ? ? ? 44 12 0.3
???? 47 10 0.2
??? ? ???? ??? ??? ? ???? ??? ??? ? ???? ??? ??? ? ???? ???
? ??????? ? ??????? ? ??????? ? ???????
????
1985? 1990? 1995? 2000?
???? 3409 100 3165 100 2951 100 2746 100
??? 37 1.1 65 2.1 76 2.6 80 2.9
???? 24 16 0.5 ???? 18 31 1.0 ???? 12 37 1.2 ???? 13 32 1.2
???? 35 8 0.2 ???? 32 11 0.3 ???? 21 16 0.5 ???? 18 18 0.6
? ? ? 40 5 0.2 ??????? 37 6 0.2 ????? 34 8 0.3 ????? 21 16 0.6
????? 41 5 0.2 ???? 38 6 0.2 ???? 33 8 0.3
???? 47 4 0.1 ??????? 39 6 0.2 ???? 40 5 0.2
? ? ? 50 4 0.1 ???? 43 5 0.2
??????? 45 4 0.2
??? ? ???? ??? ??? ? ???? ??? ??? ? ???? ??? ??? ? ???? ???
? ??????? ? ??????? ? ??????? ? ???????
35????????????????????????????
????
1985? 1990? 1995? 2000?
???? 3191 100 2955 100 2551 100 2289 100
??? 45 1.4 63 2.1 60 2.4 68 3.0
???? 27 18 0.6 ???? 20 26 0.9 ???? 23 26 1.0 ???? 21 26 1.1
???? 38 8 0.3 ???? 37 10 0.3 ???? 37 10 0.4 ???? 35 9 0.4
???? 42 6 0.2 ???? 38 10 0.3 ???? 39 9 0.3 ???? 39 8 0.3
? ? ? 46 5 0.2 ???? 42 7 0.3
??? ? ???? ??? ??? ? ???? ??? ??? ? ???? ??? ??? ? ???? ???
? ??????? ? ??????? ? ??????? ? ???????
????
1985? 1990? 1995? 2000?
???? 2759 100 2724 100 2507 100 2052 100
??? 99 3.6 145 5.3 196 7.8 205 10.0
???? 13 54 2.0 ???? 8 77 2.8 ???? 7 107 4.3 ???? 6 115 5.6
????? 29 16 0.6 ??????? 30 16 0.6 ???? 23 21 0.8 ???? 15 32 1.6
???? 34 10 0.4 ????? 31 14 0.5 ??????? 26 17 0.7 ???? 19 25 1.2
? ? ? 41 8 0.3 ???? 36 11 0.4 ????? 29 14 0.6 ????? 28 11 0.5
??????? 45 6 0.2 ???? 40 9 0.3 ???? 30 14 0.6 ??????? 36 7 0.4
???? 50 5 0.2 ???? 45 7 0.2 ? ? ? 40 9 0.3 ? ? ? 40 5 0.3
? ? ? 50 6 0.2 ???? 44 6 0.2 ???? 44 5 0.2
???? 45 6 0.2 ? ? ? 48 4 0.2
??? ? ???? ??? ??? ? ???? ??? ??? ? ???? ??? ??? ? ???? ???
? ??????? ? ??????? ? ??????? ? ???????
????
1985? 1990? 1995? 2000?
???? 4680 100 4838 100 4850 100 4448 100
??? 113 2.4 188 3.9 234 4.8 251 5.6
????? 28 37 0.8 ???? 25 44 0.9 ???? 25 48 1.0 ???? 20 48 1.1
???? 33 24 0.5 ??????? 32 29 0.6 ????? 28 39 0.8 ???? 28 34 0.8
??????? 34 20 0.4 ????? 35 25 0.5 ??????? 32 29 0.6 ??????? 34 25 0.6
? ? ? 42 11 0.2 ???? 38 19 0.4 ???? 42 14 0.3 ????? 38 22 0.5
???? 49 8 0.2 ????? 44 11 0.2 ???? 43 13 0.3 ???? 43 14 0.3
? ? ? 45 10 0.2 ???? 44 12 0.3 ???? 45 11 0.3
???? 48 11 0.2 ? ? ? 47 9 0.2
? ? ? 49 10 0.2 ???????? 49 9 0.2
??? ? ???? ??? ??? ? ???? ??? ??? ? ???? ??? ??? ? ???? ???
? ??????? ? ??????? ? ??????? ? ???????
????
1985? 1990? 1995? 2000?
???? 410 100 384 100 347 100 312 100
??? 53 12.8 65 16.8 65 18.6 64 20.5
???? 4 25 6.2 ???? 3 26 6.6 ???? 2 25 7.2 ???? 2 25 7.9
? ? ? 8 12 2.8 ? ? ? 5 20 5.1 ? ? ? 4 22 6.3 ? ? ? 5 15 4.9
????? 25 4 1.1 ????? 22 5 1.2 ???? 23 4 1.1 ???? 9 10 3.3
????????? 33 3 0.8 ????????? 36 2 0.6 ????? 33 3 0.8 ????? 25 3 1.0
????? 40 2 0.6 ???? 40 2 0.5 ? ? ? 35 2 0.7 ????? 27 3 0.8
? ? ? 41 2 0.6 ? ? ? 42 2 0.5 ????? 38 2 0.6 ? ? ? 28 3 0.8
???? 43 2 0.5 ????? 46 2 0.4 ????????? 44 1 0.4 ????? 29 3 0.8
???? 50 1 0.3 ???? 50 1 0.3 ????? 46 1 0.4 ???? 42 1 0.4
???? 47 1 0.4 ???? 45 1 0.3
???????? 50 1 0.2
??? ? ???? ??? ??? ? ???? ??? ??? ? ???? ??? ??? ? ???? ???
? ??????? ? ??????? ? ??????? ? ???????
?????????????36
?????
1985? 1990? 1995? 2000?
???? 1092 100 1120 100 903 100 827 100
??? 50 4.6 73 6.5 62 6.8 57 6.8
???? 13 15 1.4 ???? 12 25 2.2 ???? 12 23 2.6 ???? 12 20 2.5
???? 16 14 1.3 ????? 13 23 2.0 ????? 16 14 1.6 ???? 15 15 1.9
????? 17 14 1.3 ???? 16 17 1.6 ???? 20 12 1.3 ???? 22 9 1.1
??????? 25 9 0.8 ??????? 27 9 0.8 ???? 26 9 1.0 ????? 24 8 1.0
??????? 36 4 0.4 ???? 33 6 0.5 ?-????? 29 6 0.7 ?-????? 36 3 0.4
???? 46 3 0.2 ??????? 38 5 0.4 ??????? 42 3 0.3 ??????? 47 2 0.2
? ? ? 46 2 0.2 ? ? ? 48 2 0.2
??? ? ???? ??? ??? ? ???? ??? ??? ? ???? ??? ??? ? ???? ???
? ??????? ? ??????? ? ??????? ? ???????
????
1985? 1990? 1995? 2000?
???? 4097 100 3933 100 3580 100 3141 100
??? 50 1.2 75 1.9 114 3.2 125 4.0
???? 20 18 0.4 ???? 19 22 0.6 ???? 9 35 1.0 ???? 7 46 1.5
???????(?) 25 9 0.2 ???(?) 25 13 0.3 ???(?) 12 31 0.9 ???(?) 11 36 1.1
???(?) 42 4 0.1 ???????(?) 26 12 0.3 ???????(?) 22 17 0.5 ???????(?) 21 18 0.6
???(?) 46 4 0.1 ???????(?) 37 7 0.2 ???????(?) 29 10 0.3 ???????(?) 33 7 0.2
???? 48 3 0.1 ???(?) 42 5 0.1 ???? 41 4 0.1 ???? 49 2 0.1
???? 49 3 0.1 ???? 48 3 0.1 ???(?) 45 3 0.1
??? ? ???? ??? ??? ? ???? ??? ??? ? ???? ??? ??? ? ???? ???
? ??????? ? ??????? ? ??????? ? ???????
????
1985? 1990? 1995? 2000?
???? 1346 100 1162 100 1035 100 800 100
??? 16 1.2 22 1.9 18 1.8 20 2.6
???????(?) 11 9 0.7 ???????(?) 10 11 1.0 ???????(?) 9 8 0.8 ???????(?) 8 9 1.2
???? 30 2 0.1 ???? 26 3 0.2 ???? 18 3 0.3 ???? 17 3 0.4
???(?) 35 1 0.1 ???? 28 2 0.2 ???? 27 2 0.2 ???? 21 2 0.3
???? 42 1 0.0 ???? 32 1 0.1 ???? 29 1 0.1 ???? 23 2 0.3
???? 46 1 0.0 ???? 33 1 0.1 ???? 32 1 0.1 ???????(?) 32 1 0.1
???(?) 39 1 0.1 ???????(?) 41 1 0.1 ???? 37 1 0.1
???(?) 38 1 0.1
??? ? ???? ??? ??? ? ???? ??? ??? ? ???? ??? ??? ? ???? ???
? ??????? ? ??????? ? ??????? ? ???????
????
1985? 1990? 1995? 2000?
???? 1088 100 987 100 845 100 685 100
??? 8 0.8 17 1.7 17 2.0 13 1.9
???? 28 3 0.3 ???? 23 4 0.4 ???? 23 3 0.4 ???? 22 3 0.4
? ? ? 30 3 0.3 ? ? ? 25 4 0.4 ???? 28 2 0.2 ???? 27 2 0.3
???? 39 1 0.1 ? 37 1 0.2 ? ? ? 39 1 0.2
? 43 1 0.1 ? ? ? 38 1 0.1 ? 40 1 0.2
???? 39 1 0.1 ???? 41 1 0.2
???? 48 1 0.1
??? ? ???? ??? ??? ? ???? ??? ??? ? ???? ??? ??? ? ???? ???
? ??????? ? ??????? ? ??????? ? ???????
37????????????????????????????
????
1985? 1990? 1995? 2000?
???? 838 100 775 100 701 100 591 100
??? 5 0.6 12 1.6 10 1.5 12 2.0
???? 25 3 0.3 ? 19 4 0.6 ???? 11 5 0.7 ???? 11 5 0.9
? 30 2 0.2 ???? 20 4 0.6 ? 25 1 0.2 ???? 23 3 0.4
???? 36 1 0.1 ???? 35 1 0.1 ???? 30 1 0.2
????? 42 1 0.1 ???? 39 1 0.1 ????? 37 1 0.1
??????? 44 1 0.1 ????? 40 1 0.1 ???? 39 1 0.1
???? 47 0 0.1 ? 45 1 0.1
???? 49 0 0.1
??? ? ???? ??? ??? ? ???? ??? ??? ? ???? ??? ??? ? ???? ???
? ??????? ? ??????? ? ??????? ? ???????
????
1985? 1990? 1995? 2000?
???? 1101 100 1156 100 1065 100 925 100
??? 12 1.1 17 1.4 33 3.1 34 3.7
???? 19 8 0.7 ???? 20 10 0.9 ???? 9 23 2.1 ???? 8 24 2.5
???? 35 2 0.2 ???? 35 3 0.3 ???? 24 4 0.4 ???? 25 4 0.4
???? 44 1 0.1 ???? 48 2 0.1 ???? 40 2 0.2 ???? 30 3 0.3
???? 43 2 0.1 ???? 46 1 0.1
????? 49 1 0.1
??? ? ???? ??? ??? ? ???? ??? ??? ? ???? ??? ??? ? ???? ???
? ??????? ? ??????? ? ??????? ? ???????
????
1985? 1990? 1995? 2000?
???? 3517 100 3404 100 3047 100 2558 100
??? 145 4.1 227 6.7 234 7.7 201 7.9
??????? 19 35 1.0 ??????? 12 59 1.7 ??????? 10 52 1.7 ???? 13 40 1.6
???? 21 34 1.0 ???? 16 44 1.3 ???? 15 40 1.3 ??????? 14 39 1.5
???? 34 14 0.4 ???? 24 25 0.7 ???? 17 34 1.1 ???? 16 29 1.1
???? 39 10 0.3 ???? 36 14 0.4 ???????? 24 20 0.6 ???????? 28 14 0.6
???? 43 9 0.3 ???????? 37 13 0.4 ???? 35 11 0.4 ???? 35 10 0.4
???? 40 11 0.3 ????? 36 10 0.3 ????? 36 9 0.4
????? 48 7 0.2 ???? 39 9 0.3 ???????? 37 9 0.4
????? 49 7 0.2 ???? 45 6 0.2 ???? 44 7 0.3
???? 50 7 0.2 ???? 45 6 0.2
??? ? ???? ??? ??? ? ???? ??? ??? ? ???? ??? ??? ? ???? ???
? ??????? ? ??????? ? ??????? ? ???????
????
1985? 1990? 1995? 2000?
???? 1736 100 1661 100 1499 100 1275 100
??? 44 2.5 60 3.6 80 5.3 81 6.4
???? 12 27 1.5 ???? 12 38 2.3 ???? 8 53 3.5 ???? 7 59 4.6
???? 33 5 0.3 ???? 28 7 0.4 ???? 21 8 0.5 ???? 31 5 0.4
???? 37 3 0.2 ???? 40 3 0.2 ???? 31 6 0.4 ???? 32 5 0.4
????? 45 2 0.1 ???? 43 2 0.1 ???? 40 2 0.2 ???? 43 2 0.2
???? 43 2 0.1 ???? 45 2 0.2
???????? 45 2 0.1 ???????? 46 2 0.2
? ? ? 48 2 0.1
????? 49 2 0.1
??? ? ???? ??? ??? ? ???? ??? ??? ? ???? ??? ??? ? ???? ???
? ??????? ? ??????? ? ??????? ? ???????
?????????????38
????
1985? 1990? 1995? 2000?
???? 3424 100 3260 100 3070 100 2800 100
??? 149 4.3 251 7.7 243 7.9 231 8.2
???? 14 42 1.2 ???? 10 90 2.8 ???? 10 67 2.2 ???? 10 62 2.2
???? 19 29 0.8 ???? 15 43 1.3 ???? 15 42 1.4 ???? 15 38 1.4
???? 25 20 0.6 ???? 23 27 0.8 ???? 19 28 0.9 ???? 18 31 1.1
? 37 10 0.3 ? 28 19 0.6 ? ? ? 21 26 0.9 ? ? ? 21 24 0.8
??????? 38 10 0.3 ? ? ? 32 13 0.4 ? 30 14 0.5 ???? 30 14 0.5
? ? ? 40 10 0.3 ??????? 34 13 0.4 ????? 34 11 0.3 ???? 32 12 0.4
????? 42 9 0.3 ???? 40 9 0.3 ??????? 36 10 0.3 ??????? 43 7 0.3
???? 43 8 0.3 ???????? 44 7 0.2
? 48 5 0.2
??? ? ???? ??? ??? ? ???? ??? ??? ? ???? ??? ??? ? ???? ???
? ??????? ? ??????? ? ??????? ? ???????
????
1985? 1990? 1995? 2000?
???? 3552 100 3639 100 3660 100 3419 100
??? 340 9.6 531 14.6 713 19.5 717 21.0
???? 5 144 4.1 ???? 5 237 6.5 ???? 2 307 8.4 ???? 2 281 8.2
???? 6 140 4.0 ???? 6 200 5.5 ???? 3 274 7.5 ???? 3 258 7.5
??????? 27 26 0.7 ??????? 18 42 1.1 ??????? 17 41 1.1 ???? 13 57 1.7
????? 36 19 0.5 ???? 31 25 0.7 ???? 22 35 1.0 ???? 18 34 1.0
???? 39 17 0.5 ????? 46 11 0.3 ????? 35 19 0.5 ??????? 25 28 0.8
???? 40 15 0.4 ????? 29 24 0.7
????? 45 12 0.3 ????? 45 12 0.3
???????? 49 9 0.3
??? ? ???? ??? ??? ? ???? ??? ??? ? ???? ??? ??? ? ???? ???
? ??????? ? ??????? ? ??????? ? ???????
????
1985? 1990? 1995? 2000?
???? 1649 100 1575 100 1574 100 1334 100
??? 27 1.7 56 3.5 65 4.1 68 5.1
????? 23 9 0.6 ???? 10 36 2.3 ????? 8 43 2.7 ???? 8 39 3.0
???? 24 9 0.5 ????? 11 29 1.8 ???? 9 42 2.7 ????? 10 35 2.6
????? 27 8 0.5 ????? 16 22 1.4 ????? 19 11 0.7 ???? 17 13 1.0
???? 35 4 0.3 ???? 28 7 0.4 ???? 28 7 0.4 ????? 22 9 0.6
???? 39 4 0.2 ???? 35 5 0.3 ???? 29 5 0.3 ???? 32 5 0.3
? ? ? 48 2 0.1 ???? 41 4 0.2 ???? 41 3 0.2
??? ? ???? ??? ??? ? ???? ??? ??? ? ???? ??? ??? ? ???? ???
? ??????? ? ??????? ? ??????? ? ???????
????
1985? 1990? 1995? 2000?
???? 1067 100 987 100 952 100 746 100
??? 19 1.7 26 2.6 21 2.2 19 2.5
???? 12 9 0.8 ???? 10 11 1.2 ???? 14 7 0.7 ???? 15 5 0.7
???? 24 4 0.4 ???? 21 5 0.5 ???? 16 6 0.6 ???? 21 3 0.4
???? 27 3 0.3 ???? 22 5 0.5 ???? 21 4 0.4 ???? 22 3 0.4
??????? 28 2 0.2 ??????? 34 2 0.2 ??????? 37 2 0.2 ???? 27 2 0.3
???? 48 1 0.1 ??????? 37 1 0.2
? ? ? 49 1 0.1
??? ? ???? ??? ??? ? ???? ??? ??? ? ???? ??? ??? ? ???? ???
? ??????? ? ??????? ? ??????? ? ???????
39????????????????????????????
????
1985? 1990? 1995? 2000?
???? 851 100 792 100 801 100 741 100
??? 11 1.3 13 1.7 20 2.5 17 2.3
???? 27 4 0.5 ???? 36 3 0.4 ???? 23 7 0.8 ???? 25 4 0.6
????? 45 2 0.2 ???? 44 2 0.3 ???? 38 3 0.3 ???? 43 2 0.3
???? 50 1 0.1 ????? 42 2 0.3 ???? 45 2 0.3
???? 43 2 0.3
??? ? ???? ??? ??? ? ???? ??? ??? ? ???? ??? ??? ? ???? ???
? ??????? ? ??????? ? ??????? ? ???????
????
1985? 1990? 1995? 2000?
???? 622 100 615 100 503 100 377 100
??? 18 2.9 31 5.0 31 6.2 35 9.2
????? 11 13 2.0 ???? 19 9 1.4 ???? 18 6 1.1 ???? 8 11 2.9
???? 24 7 1.1 ????? 21 7 1.1 ????? 19 5 1.1 ????? 18 5 1.3
???? 30 3 0.5 ???? 28 5 0.7 ???? 25 4 0.8 ???? 21 4 1.2
???? 40 1 0.2 ???? 30 4 0.7 ???? 27 3 0.6 ???? 29 2 0.5
? ? ? 42 1 0.2 ???? 34 3 0.5 ???? 31 3 0.5 ????? 30 2 0.4
????? 38 2 0.3 ????? 37 2 0.4 ???? 34 1 0.3
??????? 49 1 0.1 ???? 43 1 0.2 ???? 36 1 0.3
? ? ? 46 1 0.1 ? ? ? 41 1 0.2
??????? 48 1 0.1 ??????? 47 1 0.1
??? ? ???? ??? ??? ? ???? ??? ??? ? ???? ??? ??? ? ???? ???
? ??????? ? ??????? ? ??????? ? ???????
????
1985? 1990? 1995? 2000?
???? 2327 100 2216 100 2030 100 1676 100
??? 66 2.8 74 3.3 82 4.0 92 5.5
???? 17 20 0.9 ???? 13 24 1.1 ???? 14 21 1.0 ???? 12 24 1.4
??????? 18 19 0.8 ??????? 19 19 0.9 ??????? 18 18 0.9 ???? 14 21 1.2
????? 23 12 0.5 ????? 25 10 0.5 ???? 23 12 0.6 ??????? 20 14 0.8
???? 37 5 0.2 ???? 27 10 0.4 ????? 26 9 0.5 ???? 22 11 0.7
? ? ? 38 5 0.2 ???? 36 5 0.2 ? ? ? 30 6 0.3 ????? 29 8 0.5
???? 40 4 0.2 ???? 41 4 0.2 ???? 37 4 0.2 ? ? ? 38 5 0.3
???? 46 3 0.1 ???? 41 3 0.2 ???? 44 3 0.2
???? 43 3 0.2 ???? 47 3 0.2
??? ? ???? ??? ??? ? ???? ??? ??? ? ???? ??? ??? ? ???? ???
? ??????? ? ??????? ? ??????? ? ???????
????
1985? 1990? 1995? 2000?
???? 677 100 588 100 607 100 567 100
??? 31 4.5 36 6.2 39 6.4 53 9.3
???? 12 14 2.1 ???? 11 15 2.5 ???? 10 14 2.3 ???? 8 21 3.6
????? 18 7 1.0 ???? 15 8 1.3 ???? 15 8 1.4 ???? 13 11 1.9
???? 19 6 0.8 ????? 19 6 0.9 ???? 17 6 0.9 ???? 17 7 1.2
? ? ? 26 4 0.6 ???? 21 5 0.9 ????? 23 4 0.7 ???? 20 6 1.1
???? 29 3 0.4 ? ? ? 30 3 0.6 ???? 26 3 0.6 ????? 24 4 0.7
???? 41 1 0.3 ? ? ? 35 2 0.3 ? ? ? 25 4 0.7
????? 50 1 0.1 ????? 37 2 0.3
??? ? ???? ??? ??? ? ???? ??? ??? ? ???? ??? ??? ? ???? ???
? ??????? ? ??????? ? ??????? ? ???????
?????????????40
?????
1985? 1990? 1995? 2000?
???? 1318 100 1469 100 1460 100 1174 100
??? 33 2.5 95 6.5 120 8.2 84 7.1
???? 21 10 0.8 ????? 16 15 1.0 ????? 13 17 1.2 ????? 12 17 1.4
??????? 33 5 0.4 ???? 20 13 0.9 ???? 14 16 1.1 ????? 16 10 0.8
????? 35 5 0.3 ???? 22 11 0.8 ????? 15 16 1.1 ???? 18 10 0.8
???? 36 4 0.3 ??????? 28 10 0.7 ???? 21 11 0.8 ???? 19 9 0.8
????? 38 4 0.3 ????? 31 9 0.6 ????? 24 10 0.7 ????? 27 8 0.6
????? 32 9 0.6 ? ? ? 26 9 0.6 ???? 37 4 0.4
???? 43 5 0.4 ??????? 34 8 0.5 ??????? 41 4 0.3
??????? 45 5 0.4 ??? 35 7 0.5 ??????? 48 3 0.3
? ? ? 47 4 0.3 ??????? 39 6 0.4 ? ? ? 49 3 0.3
???? 48 4 0.3 ???? 49 4 0.3
? ? ? 50 4 0.3
??? ? ???? ??? ??? ? ???? ??? ??? ? ???? ??? ??? ? ???? ???
? ??????? ? ??????? ? ??????? ? ???????
????
1985? 1990? 1995? 2000?
???? 1100 100 1075 100 1010 100 770 100
??? 27 2.4 51 4.7 49 4.9 26 3.4
? 10 22 2.0 ? 9 43 4.0 ? 8 35 3.5 ? 11 16 2.0
???? 41 1 0.1 ???? 40 1 0.1 ???? 34 2 0.2 ???? 20 6 0.7
???? 50 1 0.1 ???? 43 1 0.1 ???? 35 2 0.2 ???? 33 2 0.3
????? 47 1 0.1 ???? 37 1 0.1 ???? 34 2 0.3
????? 49 1 0.1 ???? 41 1 0.1 ???? 36 2 0.2
???? 50 1 0.1 ???? 42 1 0.1 ???? 48 1 0.1
???? 45 1 0.1
????? 46 1 0.1
??? ? ???? ??? ??? ? ???? ??? ??? ? ???? ??? ??? ? ???? ???
? ??????? ? ??????? ? ??????? ? ???????
????
1985? 1990? 1995? 2000?
???? 924 100 922 100 826 100 685 100
??? 11 1.2 16 1.8 24 2.9 24 3.5
???? 32 3 0.3 ???? 22 5 0.6 ???? 11 8 1.0 ???? 12 7 1.1
???? 39 2 0.2 ???? 26 4 0.4 ???? 22 4 0.5 ???? 15 6 0.9
???? 31 3 0.3 ???? 28 3 0.4 ???? 28 3 0.4
???? 47 1 0.1 ???? 38 2 0.2
???????? 49 1 0.1
??? ? ???? ??? ??? ? ???? ??? ??? ? ???? ??? ??? ? ???? ???
? ??????? ? ??????? ? ??????? ? ???????
????
1985? 1990? 1995? 2000?
???? 1978 100 1799 100 1706 100 1362 100
??? 17 0.9 44 2.4 40 2.4 44 3.2
???? 28 6 0.3 ???? 24 10 0.5 ???? 26 7 0.4 ???? 16 12 0.9
???? 41 3 0.2 ???? 30 6 0.4 ???? 28 6 0.4 ???? 21 9 0.7
????? 42 3 0.1 ???? 32 6 0.3 ???? 33 4 0.3 ???? 28 5 0.4
???? 43 4 0.2 ???? 38 4 0.2 ???? 34 4 0.3
??????? 45 3 0.2 ??????? 40 3 0.2 ??????? 38 3 0.2
??????? 50 2 0.1 ??????? 43 3 0.2 ? ? ? 44 2 0.2
? ? ? 50 2 0.1
??? ? ???? ??? ??? ? ???? ??? ??? ? ???? ??? ??? ? ???? ???
? ??????? ? ??????? ? ??????? ? ???????
41????????????????????????????
????
1985? 1990? 1995? 2000?
???? 1613 100 1384 100 1383 100 1160 100
??? 33 2.0 42 3.0 39 2.8 36 3.1
???? 20 10 0.6 ???? 18 12 0.8 ???? 17 10 0.7 ???? 18 8 0.7
??????? 34 5 0.3 ???? 27 6 0.5 ???? 28 5 0.4 ???? 19 7 0.6
???? 35 5 0.3 ???? 32 5 0.4 ???? 29 5 0.4 ???? 28 5 0.4
???? 46 3 0.2 ??????? 39 4 0.3 ???? 31 5 0.4
??? ? ???? ??? ??? ? ???? ??? ??? ? ???? ??? ??? ? ???? ???
? ??????? ? ??????? ? ??????? ? ???????
????
1985? 1990? 1995? 2000?
???? 1222 100 1124 100 1066 100 835 100
??? 17 1.3 27 2.4 30 2.8 30 3.7
???? 25 5 0.4 ???? 22 7 0.7 ???? 22 6 0.5 ???? 21 5 0.7
???? 34 3 0.2 ???? 27 5 0.4 ???? 27 4 0.4 ???? 22 4 0.5
???? 42 2 0.2 ??????? 31 4 0.4 ???? 30 3 0.3 ???? 25 4 0.5
??????? 45 2 0.1 ???? 38 3 0.3 ??????? 34 3 0.3 ???? 33 3 0.3
? ? ? 50 1 0.1 ???? 37 2 0.2 ???? 41 2 0.2
? ? ? 46 2 0.2 ? ? ? 42 2 0.2
??????? 46 2 0.2
??? ? ???? ??? ??? ? ???? ??? ??? ? ???? ??? ??? ? ???? ???
? ??????? ? ??????? ? ??????? ? ???????
????
1985? 1990? 1995? 2000?
???? 1585 100 1495 100 1461 100 1242 100
??? 31 2.0 69 4.6 68 4.6 60 4.9
???? 28 9 0.6 ???? 17 25 1.6 ???? 21 21 1.5 ???? 20 15 1.2
???? 39 5 0.3 ? ? ? 26 13 0.8 ? ? ? 28 8 0.6 ? ? ? 26 11 0.9
???? 39 6 0.4 ???? 31 8 0.5 ???? 36 6 0.5
???? 43 5 0.3 ??????? 35 6 0.4 ???? 37 6 0.5
? ? ? 45 5 0.3 ? ? ? 39 5 0.4 ? ? ? 40 5 0.4
???? 45 5 0.3 ??????? 43 4 0.3
???? 46 4 0.3
??? ? ???? ??? ??? ? ???? ??? ??? ? ???? ??? ??? ? ???? ???
? ??????? ? ??????? ? ??????? ? ???????
????
1985? 1990? 1995? 2000?
???? 1348 100 1154 100 1033 100 845 100
??? 44 3.3 70 6.1 60 5.8 50 5.9
???? 14 25 1.8 ???? 12 32 2.8 ???? 10 26 2.5 ???? 10 20 2.4
??????? 20 9 0.7 ???? 19 13 1.1 ???? 16 13 1.3 ???? 17 14 1.7
???? 44 3 0.2 ??????? 25 11 1.0 ??????? 25 7 0.7 ??????? 33 5 0.5
??????? 45 2 0.2
???? 47 2 0.2
??? ? ???? ??? ??? ? ???? ??? ??? ? ???? ??? ??? ? ???? ???
? ??????? ? ??????? ? ??????? ? ???????
?????????????42
????
1985? 1990? 1995? 2000?
???? 1980 100 1823 100 1765 100 1452 100
??? 18 0.9 32 1.7 45 2.5 44 3.0
???? 39 4 0.2 ???? 33 7 0.4 ???? 25 9 0.5 ???? 28 8 0.6
???? 49 3 0.2 ???? 46 4 0.2 ???? 36 8 0.4 ???? 30 8 0.5
????? 39 6 0.3 ? ? ? 33 6 0.4
???? 40 5 0.3 ???? 38 5 0.4
? ? ? 47 4 0.2
???? 50 3 0.2
??? ? ???? ??? ??? ? ???? ??? ??? ? ???? ??? ??? ? ???? ???
? ??????? ? ??????? ? ??????? ? ???????
????
1985? 1990? 1995? 2000?
???? 1417 100 1371 100 1312 100 1096 100
??? 50 3.5 102 7.5 93 7.1 81 7.4
???? 21 18 1.2 ???? 10 32 2.3 ???? 10 35 2.7 ???? 13 25 2.3
???? 30 8 0.5 ????? 23 14 1.0 ???? 29 8 0.6 ????? 34 4 0.4
???? 41 4 0.3 ???? 26 13 0.9 ????? 34 6 0.4 ???? 35 4 0.4
????? 46 3 0.2 ???? 37 6 0.4 ???????? 36 5 0.4 ? ? ? 37 4 0.3
? ? ? 38 6 0.4 ????? 37 5 0.3 ???????? 38 3 0.3
????? 39 5 0.4 ???? 40 4 0.3 ???? 39 3 0.3
? ? ? 41 5 0.3 ???? 45 3 0.2 ????? 44 3 0.2
???? 47 4 0.3 ? ? ? 50 2 0.2 ? ? ? 47 2 0.2
???? 48 2 0.2
??? ? ???? ??? ??? ? ???? ??? ??? ? ???? ??? ??? ? ???? ???
? ??????? ? ??????? ? ??????? ? ???????
????
1985? 1990? 1995? 2000?
???? 2798 100 2753 100 2686 100 2388 100
??? 102 3.6 169 6.1 215 8.0 218 9.1
????? 7 91 3.2 ????? 6 89 3.2 ????? 7 83 3.1 ????? 6 84 3.5
???? 13 47 1.7 ???? 12 66 2.4 ???? 9 66 2.5 ???? 9 63 2.7
???? 26 20 0.7 ???? 27 23 0.8 ???? 12 55 2.0 ???? 10 62 2.6
???? 32 9 0.3 ???? 30 17 0.6 ???? 27 18 0.7 ???? 27 18 0.7
??????? 40 6 0.2 ???? 34 9 0.3 ??????? 37 7 0.3 ???? 33 10 0.4
??????? 40 7 0.3 ???? 39 7 0.3 ???? 34 9 0.4
???? 40 7 0.3 ??????? 41 6 0.2
???? 45 5 0.2
???????? 46 5 0.2
? ? ? 49 4 0.2
??? ? ???? ??? ??? ? ???? ??? ??? ? ???? ??? ??? ? ???? ???
? ??????? ? ??????? ? ??????? ? ???????
????
1985? 1990? 1995? 2000?
???? 1630 100 1847 100 1708 100 1455 100
??? 12 0.7 30 1.6 37 2.1 37 2.6
???? 34 5 0.3 ???? 25 9 0.5 ???? 24 8 0.5 ???? 23 8 0.6
??????? 42 2 0.1 ???? 39 3 0.2 ???? 25 8 0.5 ???? 27 7 0.5
???? 46 2 0.1 ???? 41 3 0.2 ???? 31 4 0.2 ???? 30 5 0.3
??????? 44 3 0.2 ???? 35 3 0.2 ???? 34 4 0.3
??????? 49 2 0.1 ???? 40 2 0.1 ???? 36 4 0.2
??????? 43 2 0.1 ??????? 44 2 0.1
??????? 50 1 0.1 ??????? 46 1 0.1
??? ? ???? ??? ??? ? ???? ??? ??? ? ???? ??? ??? ? ???? ???
? ??????? ? ??????? ? ??????? ? ???????
43????????????????????????????
????
1985? 1990? 1995? 2000?
???? 1671 100 1674 100 1575 100 1369 100
??? 26 1.6 40 2.4 51 3.2 56 4.1
???? 30 8 0.5 ???? 20 15 0.9 ???? 15 18 1.2 ???? 13 21 1.5
????? 43 4 0.2 ??????? 31 7 0.4 ????? 30 6 0.4 ???? 25 10 0.7
??????? 44 3 0.2 ???? 40 5 0.3 ???? 31 6 0.4 ??????? 31 6 0.5
???? 48 3 0.2 ????? 44 4 0.2 ??????? 32 6 0.4 ???? 39 4 0.3
???? 50 3 0.2 ???? 46 3 0.2 ???? 33 6 0.4 ???? 40 4 0.3
???? 49 2 0.1 ???? 46 2 0.2
? ? ? 50 2 0.1
??? ? ???? ??? ??? ? ???? ??? ??? ? ???? ??? ??? ? ???? ???
? ??????? ? ??????? ? ??????? ? ???????
????
1985? 1990? 1995? 2000?
???? 3818 100 4016 100 3856 100 3358 100
??? 71 1.9 101 2.5 123 3.2 121 3.6
???? 24 24 0.6 ???? 30 19 0.5 ???? 21 24 0.6 ???? 24 22 0.7
????? 37 10 0.3 ????? 37 12 0.3 ????? 31 16 0.4 ???? 27 20 0.6
???? 48 6 0.2 ???? 43 10 0.2 ???? 33 14 0.4 ????? 35 14 0.4
???? 49 5 0.1 ????? 44 9 0.2 ? ? ? 44 9 0.2 ? ? ? 44 9 0.3
??????? 49 9 0.2 ???? 45 9 0.2 ????? 46 9 0.3
? ? ? 50 8 0.2 ????? 48 8 0.2
??? ? ???? ??? ??? ? ???? ??? ??? ? ???? ??? ??? ? ???? ???
? ??????? ? ??????? ? ??????? ? ???????
????
1985? 1990? 1995? 2000?
???? 1818 100 1796 100 1746 100 1520 100
??? 18 1.0 46 2.5 73 4.2 86 5.7
???? 37 6 0.3 ???? 20 16 0.9 ???? 16 19 1.1 ???? 15 18 1.2
???? 40 6 0.3 ???? 18 15 0.9 ???? 19 15 1.0
???? 46 5 0.3 ???? 31 9 0.5 ???? 20 14 1.0
???????? 39 5 0.3
???? 48 4 0.3
???????? 49 4 0.2
???? 50 3 0.2
??? ? ???? ??? ??? ? ???? ??? ??? ? ???? ??? ??? ? ???? ???
? ??????? ? ??????? ? ??????? ? ???????
????
1985? 1990? 1995? 2000?
???? 3265 100 3745 100 3466 100 3128 100
??? 27 0.8 78 2.1 125 3.6 126 4.0
???? 27 8 0.2 ???? 19 21 0.6 ???? 16 31 0.9 ???? 16 32 1.0
???? 30 7 0.2 ???? 22 15 0.4 ???? 20 24 0.7 ???? 22 19 0.6
? 26 11 0.3 ??????? 24 14 0.4 ??????? 23 17 0.5
???? 41 6 0.2 ????? 32 10 0.3 ???? 34 9 0.3
??????? 46 5 0.1 ? 39 9 0.2 ????? 35 9 0.3
???? 40 9 0.2 ???? 38 8 0.3
???? 45 6 0.2 ? 41 8 0.2
???? 47 5 0.2 ???? 44 7 0.2
??? ? ???? ??? ??? ? ???? ??? ??? ? ???? ??? ??? ? ???? ???
? ??????? ? ??????? ? ??????? ? ???????
?????????????44
?????
1985? 1990? 1995? 2000?
???? 4342 100 4510 100 4335 100 4048 100
??? 82 1.9 178 3.9 193 4.4 183 4.5
???? 25 20 0.5 ? 15 47 1.0 ???? 16 52 1.2 ???? 14 58 1.4
???? 28 17 0.4 ???? 16 39 0.9 ? 18 43 1.0 ???? 18 36 0.9
???(?) 34 11 0.3 ???? 21 32 0.7 ???? 19 41 1.0 ????? 30 19 0.5
? 44 7 0.2 ????? 30 20 0.4 ????? 22 32 0.7 ???(?) 33 18 0.4
???????? 50 5 0.1 ????? 37 13 0.3 ????? 33 22 0.5 ? 41 10 0.3
???(?) 38 13 0.3 ???(?) 41 12 0.3 ????? 42 10 0.2
???????? 42 10 0.2 ???(?) 47 8 0.2 ? ? ? 46 9 0.2
???(?) 47 9 0.2 ???????? 49 6 0.1 ???????? 49 8 0.2
??? ? ???? ??? ??? ? ???? ??? ??? ? ???? ??? ??? ? ???? ???
? ??????? ? ??????? ? ??????? ? ???????
????
1985? 1990? 1995? 2000?
???? 1160 100 1069 100 1022 100 902 100
??? 89 7.7 149 14.0 159 15.6 139 15.4
???? 3 65 5.6 ???? 3 94 8.8 ???? 3 112 11.0 ???? 4 87 9.6
???? 17 10 0.8 ? ? ? 9 20 1.9 ? ? ? 11 15 1.5 ???? 8 23 2.5
????? 38 3 0.2 ???? 11 17 1.6 ???? 15 11 1.0 ? ? ? 12 13 1.4
? ? ? 41 2 0.2 ? ? ? 31 6 0.5 ? ? ? 16 9 0.9 ? ? ? 21 5 0.6
? ? ? 43 2 0.2 ????? 40 3 0.3 ?????? 44 2 0.2 ???? 38 2 0.2
???? 47 1 0.1 ????? 45 2 0.2 ???? 46 1 0.1
?????? 50 1 0.1
??? ? ???? ??? ??? ? ???? ??? ??? ? ???? ??? ??? ? ???? ???
? ??????? ? ??????? ? ??????? ? ???????
?????????????????????????????
